







　第２次世界大戦中の親独派ヴィシー政権（le régime de Vichy, 1940─
1944）によって、フランスにおける民主制は一時中断されたが、1944年
６月３日、フランス共和制が暫定的政府（GPRF, le Governement Provisoi-
re de la République Française）とその首相シャルル・ド・ゴール将軍（le 








partisme）が成立した：共産党（le Parti communiste français; PCF）労働
者インターナショナルフランス支部（la Section française de l’internationale 
ouvrière; SFIO （1905-1969）-le parti socialiste; PS（1969））人民共和制運動
























た。北大西洋条約機構（l’Organisation du traité de l’Atlantique, l’OTAN: 
（NATO））に加入している政府は、国内では、共産主義者の決意の固い
反対に立ち向わねばならなかった。シャルル・ド・ゴールと1947年４月






































































































































































pour la démocratie française, UDF: 1978）ヴァレリ・ジスカール・デスタン









































左派過激派（les radicaux de gauche）、シュヴェヌマン市民運動派（le 
Mouvement des Citoyens de Jean-Pierre Chevènement）の集合であった。
　ジャック・シラクは2000年９月に大統領の任期を７年から５年に短縮
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登録有権者数 28913422 100 28902704 100
投票有権者数 24502957 84.7 24371647 84.3
有効投票数 24254554 83.9 100 23704434 82 100
Ch. de Gaulle 10828523 37.6 44.6 13083699 45.3 55.2
F. Mitterrand 7694003 26.7 31.7 10619735 36.7 44.8
J. Lecanuet 377119 13 15.6
J. L. Tixier-Vignancour 1260208 4.3 5.2
P. Marcilhacy 415018 1.4 1.7


















登録有権者数 29613361 100 29500334 100
投票有権者数 22899034 77.6 20311267 68.9
有効投票数 22693998 76.6 100 19007489 64.4 100
G. Pompidou 10051816 34.1 44.5 11064371 37.5 58.2
A. Poher 5268651 17.9 23.3 7943118 26.9 41.8
J. Duclos 4808285 16.3 21.3
G. Defferre 1133222 3.6 5
M. Rocard 816471 2.8 3.6
L. Ducatel 286447 1.0 1.3




















登録有権者数 30602953 100 30600775 100
投票有権者数 25775743 84.2 26724595 87.3
有効投票数 75538636 83.4 100 26367807 86.1 100
F. Mitterrand 11044373 36.1 43.2 12971604 42.4 49.2
V. Giscar d’Estaing 8326774 27.2 32.6 13396203 43.8 50.8
J. Chaban-Dlmas 3857728 12.6 15.1
J. Royer 810540 2.7 3.2
A. Laguiller 595247 2 2.3
R. Dumont 337800 1.1 1.3
J.-M. Le Pen 190921 0.6 0.7
E. Muller 176279 0.6 0.7
A. Krivine 93990 0.3 0.4
B. Renouvin 43722 0.1 0.2
J.-C. Sebag 42007 0.1 0.2




















登録有権者数 36398859 100 36398762 100
投票有権者数 29516082 81.1 31249552 85.9
有効投票数 29038117 79.8 100 30350568 83.4 100
V. Giscard d’Estaing 8222432 22.6 28.3 14642306 40.2 48.2
F. Mitterrand 7505960 20.6 25.9 15708262 43.2 51.8
J. Chirac 5225848 14.4 18
G. Marchais 4456922 12.2 15.3
B. Lalonde 1126254 3.1 3.9
A. Laguiller 668059 1.8 2.3
M. Crépeau 642847 1.8 2.2
M. Debré 481821 1.3 1.7
M.-F. Garaud 386623 1.1 1.3




















登録有権者数 38179118 100 38168869 100
投票有権者数 31059300 81.4 32085071 84.1
有効投票数 30436744 79.7 100 30932249 81 100
F. Mitterrand 10381332 27.2 34.1 16704279 43.8 54
J. Chirac 6075160 15.9 19.9 14218970 37.2 46
R. Barre 5035144 13.2 16.5
J.-M. Le Pen 4376742 11.4 14.4
A. Lajoinie 2056261 5.4 6.8
A. Waechter 1149837 3　 3.8
P. Juquin 639133 1.7 2.1
A. Laguiller 606201 1.6 2　




















登録有権者数 39992912 100 39976944 100
投票有権者数 31345794 78.4 31845819 79.7
有効投票数 30462633 76.2 100 29943671 74.9 100
L. Jospin 7097786 17.7 23.3 14180644 35.5 47.4
J. Chirac 6348375 15.9 20.8 15763027 39.4 52.6
E. Balladur 5658796 14.1 18.6
J.-M. Le Pen 4570838 11.4 15　
R. Hue 2632460 6.6 8.6
A. Laguiller 1615552 4　 5.3
Ph. de Villiers 1443186 3.6 4.7
D. Voynet 1010681 2.5 3.3








極左派 共産党 社会党／緑党 中道右派 極右派 その他
国民議会選挙
1997
PCF共産党 3 47 37  8  2 3
PS/V
社会党・緑党 1  2 62 19  2 2
UDF/RPR/UDD
中道右派 0  0  5 86  4 5




J. Chiraac J.-M. Le Pen 無効票 棄権
LR　極左派 A. Laguiller 72  5 10 13
極左派 O. Besancenot 79  4  8  9
PCF　共産党 R. Hue 77  5  7 11
PS　社会党 L. Jospin 82  4  4 10
左派 C. Taubira 90  0  8  2
左派 L.-P. Chevènement 80  2 10  8
V　緑党左派 N. Mamère 84  4  4  8
PDF中道右派 C. Lepage 96  1  2  1
PDF中道右派 J. Saint Josse 73  8 12  7
UDF中道右派 F. Bayrou 85  8  1  6
DL中道右派 A. Madelin 88  8  2  7
RDR中道右派 J. Chirac 98  1  0  1
UMP右派 C. Boutin 79 20  1  0
FN　極右派 J.-M. Le Pen 10 80  6  4
極右派 B. Mègret 27 61  4  8
棄権 41  3  1 55
無効票 56  7 35  2
諸　派：環境保護派；Les Verts (1984)
極左派：LCR=Ligue Communiste Révolutionnaire (1974）
左　派：PCF=Parti Communiste (1920)
　　　　 SFIO=la Section française de l’internationale ouvrière （1905）-PS=Parti Socia-
liste （1969）
　　　　 MDC=Mouvement des citoyens （1992）→MRC=Mouvement républican et 
citoyen （2003）
中道派：中道左派；MRG= Mouvement des radicaux de gauche （1973）→ PRS=Parti 
radical socialiste （1996）→ PRG=Parti radical de gauche 
（1998）
　　　　中道右派；CDS= Centre des Démocrates Sociaux （1976）→ UDF=Union 
pour la Démocratie Française （1978）
右　派：自由派；PR=Parti Républicain （1976）→ UDF→ UMP
　　　：ド・ゴール派；UDR= Union pour la défense de la République （1968）→
RPR=Rassemblement pour la République （1976）→





















登録有権者数 41196339 100 40653471 100
投票有権者数 29498009 71.6 32577810 80.1
有効投票数 28502455 69.1 100 30818961 75.8 100
J. Chirac 5666440 13.7 19.88 25316647 62.3 82.15
J.-M. Le Pen 4805307 11.6 16.86 5502314 13.5 17.85
L. Jospin 4610749 11.1 16.18
F. Bayrou 1949436 4.7 6.84
A. Lagiller 1630244 3.9 5.72
J.-P. Chevènement 1518901 3.7 5.33
N. Mamère 1495901 3.6 5.25
O. Besancenot 1210694 2.9 4.25
A. Madelin 1113709 2.7 3.91
R. Hue 960757 2.3 3.37
B. Mégret 667123 1.6 2.34
C. Taubira 660576 1.6 2.32
C. Lepage 535911 1.3 1.88
C. Boutin 339142 0.8 1.19














共産主義者 Ｔ 183 103
Socialists SFIO
社会主義者 Ｔ 105 TF 106
MRP　左派 Ｔ 167 TF  88
Radicaux
左派、過激派  71 TF  99
Modérés et droite
穏健、右派  75 TF  99
Gaullistes
ド・ゴール派 117












共産主義者  10  41
Socialists




 33  39
Centristes　中道派  56  55
Droite libéral
自由主義右派 M 118 M  36
Gaullistes
ドゴール派 M 212 M 233
Algérie
アルジェリア M  48





















共産主義者  34  73  86
Socialists
社会主義者  57 102 113
Centristes
中道派  33 M  64
Droute liberal
ド・ゴール派 M  61 M  55 M 124
Gaullistes
ド・ゴール派 M 293 M 163 M 154




極左派 Hue Jospin Mamère Chevènement Bayrou Madelin Chirac Le Pen
性別
男性 10 4 14  5  6  7 4 19 21
女性 10 3 18  5  5  7  4 20 15
年齢
　18–25 16 1 12 11  4  8  5 10 20
　25–34 14 2 16  6  5  6  4 16 17
　34–44 12 3 17  5  6  6  4 14 19
　45–64 10 4 16  4  5  7  4 21 19
　65–75  8 4 14  2  5  8  2 28 18
　75:＋  3 8 19  2 10  7  2 27 13
職業
農業
従事者  1 2 13  2  8  3  1 33 18
商店主／
小売業者  5 2 10  4  5  5 13 23 17
経営者／
自由業  8 2 18  6  7 10  7 22  9
仲介業者 13 3 15  7  6  8  5 22 19
俸給
生活者 14 3 19  6  3  5  3 17 18
賃金
労働者 17 4 11  6  3  3  2 16 24
退職者  6 6 20 2  7  6  3 26 14
失業者 11 2 14 4  1  4  1 18 30
（958）
